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RESEÑAS 
habían tenido lugar en el Monasterio de 
La Rábida (Huelva) en los años anteriores. 
Bajo la dirección cientÍfica del Prof 
Dr. D. Paulino Castañeda, se recogen en 
esta obra trabajos de investigación alre-
dedor del siglo XVIII. Como en los an-
teriores congresos se mantiene un alto ni-
vel científico pues en su gran mayoría 
son trabajos sobre temáticas novedosas y 
fruto de investigación de archivo. 
Destacan, por su importancia cientí-
fica, la serie de trabajos realizados sobre 
los fondos documentales del Archivo de 
Indias, con documentación inédita y de 
un valor grande para la reconstrucción 
de la historia de la orden franciscana en 
América en esa época (pp. 157-209 Y 
811-849). También son de interés los es-
tudios sobre la situación creada tras la de-
saparición de la Compañía de Jesús en 
aquellos territorios y su repercusión en 
los medicantes (pp. 445-497). 
El hecho de encontrar reunida en un 
solo volumen tanta información de esta 
categoría y novedad y a la vez tan con-
creta, sobre la acción de la orden fran-
ciscana en América en el siglo XVIII, ha-
ce de esta obra un trabajo de necesaria 
consulta para los especialistas, a la vez 
que de interés para quien quiera introdu-
cirse en el estudio de la evangelización de 
América sobre una base sólida. 
J. C. Martín de la Hoz 
Mónica P. MARTINI, El indio y los sao 
cramentos en hispanoamérica colonial. Cir-
cunstancias adversas y malas interpretacio-
nes, ed. Prhisco-conicet, Buenos Aires 
1993, 300 pp., 15 x 22. 
El presente trabajo es la Tesis docto-
ral de la autora, en la Universidad del 
Salvador de Buenos Aires. Se inserta en 
el programa de trabajos y publicaciones 
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en torno al V Centenario del Descubri-
miento y Evangelización de América. 
La Dra. Martini busca, a través de las 
fuentes de cronistas y de las Actas de los 
Sínodos Americanos, descubrir las difi-
cultades que se encontraron los indios 
para incorporarse a la vida sacramental 
de la Iglesia. 
El trabajo, al realizarse en una pers-
pectiva histórica, requiere ser completa-
do por un posterior estudio de Índole ca-
nónico y teológico, de modo que se 
rellenen las lagunas que han quedado, y 
sobre todo que expliquen con hondura 
las actuaciones de los eclesiásticos ante 
los problemas que se apuntan. 
Precisamente por el enfoque de esta 
Tesis, señalado en el mismo tÍtulo: Cir-
cunstancias adversas y malas interpreta-
ciones, podría dar la impresión negativa 
y pesimista acerca de los frutos de la 
evangelización. Todo lo contrario a la 
gozosa realidad que se contempla en 
América después de quinientos años. 
Convendría haber diferenciado cro-
nológicamente los aspectos tratados en 
cada sacramento, pues no es lo mismo 
los problemas que se presentaron al co-
mienzo de la evangelización, que los que 
aparecen en las diversas épocas por las 
que se atravesó en su desarrollo. 
La metodología utilizada produce 
abundantes repeticiones y hace pesada la 
lectura; esto desluce los méritos de un 
trabajo realmente completo y serio como 
el presente. 
]. C. Martín de la Hoz 
Pedro BoRGES (dir.), Historia de la Igle-
sia en Hispanoamérica y Filipinas, Vol. II, 
«Biblioteca de Autores Cristianos» 
Maior, Madrid 1993, 834 pp., 23,5 x 15. 
Meses después de la primera parte de 
la nueva historia de la Iglesia en Améri-
SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 
ca de la BAC, llega la segunda y última 
parte, casi al final de los actos conme-
morativos del V Centenario del Descu-
brimiento y Evangelización de Amé-
rica. 
En esta ocasión el volumen se arti-
cula sobre la geografía americana; man-
teniendo, en cierto modo, la estructura 
de los virreinatos, se explicita el co-
mienzo y desarrollo de la evangeliza-
ción en cada país o ámbito geográfico. 
Recuerda en cierto modo a la anterior 
edición de esta editorial que desarrolló 
la historia sobre la cadencia episcopal. 
Nos parece preferible esta elección, 
aunque se cometan pequeños desajustes. 
Se ha enriquecido, respecto al pri-
mer volumen, la presencia de autores 
americanos, lo que es de interés para 
una obra que aspira a convertirse en un 
manual; pues estos autores aportan la 
riqueza de los frutos de años de investi-
gación en los archivos americanos. 
La bibliografía que se anota en cada 
capítulo podría enriquecerse en sucesi-
vas ediciones con las obras recientemen-
te editadas en estos años de preparación 
del V Centenario. Los manuales reca-
ban el fruto de la investigación, y para 
esta materia hay mucho para asimilar 
entre tanta publicación como se ha rea-
lizado en estos años. 
J. C. Martín de la Hoz 
Jean DUMONT, La hora de Dios en el 
Nuevo Mundo, Ed. Encuentro, Madrid 
1993, 264 pp., 15 x 23. 
El Prof. Dumont ya había publica-
do en esta editorial una aproximación a 
la historia de la Iglesia, con el tÍtulo 
«La Iglesia ante el reto de la Historia». 
En esta ocasión, con motivo del V Cen-
tenario del Descubrimiento y Evangeli-
zación de América, ha desarrollado ex-
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tensamente las páginas que ya presentó 
en su anterior trabajo sobre esta cues-
tión. 
Conviene asentar que estamos ante 
una obra de divulgación y por tanto, 
aunque maneje abundante bibliografía, 
hay pocas aportaciones propias de un 
trabajo de investigación. 
El autor, sobre la base de unos per-
. sonajes escogidos aleatoriamente, busca 
explicitar la actuación de la Iglesia en 
aquella gesta evangelizadora. Siempre 
que se escoge, la elección no resulta 
adecuada para todos los gustos. Así por 
ejemplo, junto a los dos primeros arzo-
bispos de Lima, Jerónimo de Loaysa y 
Santo Toribio de Mogrovejo, falta, a 
nuestro entender, la figura clave del he-
misferio Sur: el jesuita José de Acosta, 
al que por otra parte se le citará abun-
dantemente. O en el hemisferio norte 
junto a Vasco de Quiroga y Fray Ber-
nardino de Sahagún, se hecha en falta a 
Fray Toribio de Benavente, al que tam-
bién curiosamente se le cita frecuente-
mente. En cualquier caso debería haber-
se dedicado un capítulo para Bartolomé 
de las Casas, puesto que se trata de una 
obra de divulgación, y es éste un perso-
naje que conviene siempre clarificar. 
Los autores escogidos están bien 
tratados, tanto en su perfil biográfico, 
como en su actuación pastoral, y por 
tanto dan una imagen real de la epope-
ya evangelizadora realizada por la Igle-
sia en América; hecha sobre la santidad 
y calidad humana de tantos misioneros. 
Donde realmente le pierde el tono 
apologético es en la introducción (pp. 
9-25), pues la historia de las leyes de In-
dias y del régimen de encomienda es 
tratado con poca hondura histórica; las 
mismas investigaciones -ampliamente 
documentadas- del Prof. Zavala, al que 
sigue Dumont, no concluyeron con la 
contundencia con que él asevera. En 
cualquier caso la obra del Padre Medina 
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